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Livres et périodiques étrangers 
(Catalogues collectifs) 
Memento à l 'usage des bibliothécaires et des chercheurs 
On ignore souvent de quelle ressources on dispose pour se procurer 
un ouvrage étranger ou une collection de périodiques. Le tableau que 
nous publions donne les références à des organismes ou à des publications 
qui permettent de consulter, d 'emprunter ou de reproduire des ouvrages 
qui semblent parfois difficilement accessibles. 
I. — LIVRES étrangers récents : 
Le « Catalogue collectif des ouvrages étrangers » recense tous les 
ouvrages reçus dans les bibliothèques de France, depuis 1952. Ecrire au : 
Ministère de l 'Education nationale, 
Service du Catalogue collectif des ouvrages étrangers, 
65, rue de Richelieu, PARIS (2e). 
II. — PERIODIQUES : 
A. — Périodiques antérieurs à 1 9 4 0 : Le « Catalogue collectif 
des périodiques (Paris et universités de province) », est ronéotypé jus-
qu'à la lettre P, rédigé jusqu'à la lettre R. Un exemplaire de ce catalogue, 
établi par la Bibliothèque nationale, est conservé dans les principales 
bibliothèques dépendant de la Direction des Bibliothèques. Le catalogue 
collectif des périodiques en caractères cyrilliques est en cours d'impression. 
B. — Pér iodiques publiés de 1 9 4 0 à 1 9 5 3 : Le supplément au 
« Catalogue collectif » établi par la B.N. (fichier) permet de. répondre à 
un grand nombre de questions. 
C. — Périodiques en cours depuis 1 9 5 3 : 
1 — Les Listes départementales des périodiques français et étrangers 
en cours (listes ronéographiées, établies par les bibliothèques et 
les archives) sont conservées dans les bilbiothèques dépendant 
de la Direction des Bibliothèques et dans les Archives départe-
mentales. 
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2 — L'Inventaire permanent des périodiques étrangers en cours 
(I.P.P.E.C.) est un fichier de 20.000 périodiques indiquant en 
outre les références des 2.000 bibliothèques qui les reçoivent. 
Ecrire ou s'adresser à : 
Inventaire permanent des périodiques étrangers en cours, 
Département des Périodiques — Bibliothèque nationale, 
58, rue de Richelieu, PARIS (2e). 
D. — Pér iodiques français récemment parus : Bibliographie de la 
France. Supplément A. 
III. — P R E T : 
Prêt d'un livre ou document imprimé ou manuscrit conservé dans une 
bibliothèque de France ou de l'étranger. S'adresser au Service central des 
prêts, Bibliothèque nationale, 58, rue de Richelieu, PARIS (2e). 
IV. — PHOTOGRAPHIE : 
— Pour toutes reproductions d'ouvrages ou de documents conservés 
à la Bibliothèque nationale : Bibliothèque nationale, service photo-
graphique, 58, rue de Richelieu, PARIS (2e); 
— Pour la reproduction microfilmée des articles de périodiques con-
cernant les Sciences, les Techniques, la Philosophie, s'adresser au : 
Centre national de la recherche scientifique, centre de documen-
tation, 16, rue Pierre-Curie, PARIS (2e). 
P o u r tous renseignements complémentaires , consulter : 
1° Répertoire des Bibliothèques de France — Paris : 
a) Bibliothèque de Paris (1950) ; 
b) Bibliothèques de départements (1950) ; 
c) Centres et services de documentation (1951). 
2° Guide des services français de photocopie et de microcopie (par 
Mme BRIET, P. POINDRON et Mme LATTES) — Paris (1953). 
3° Centre national de la recherche scientifique, Bulletin analytique — 
Paris. 
